“性善”与“性本善”:孟子朱熹人性论的两条理路 by 陈林
















































































































































































































































年第 1期。 另，此种事例在《孟子》中多有存在，如《孟子·滕文公上》：“盖上世尝有不葬其亲者。 其亲死，则举而委之于壑。 他


































































































































































































此。 亦是从古无人敢如此道。 ”（《朱子语类》卷 5，性理二）
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